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Constans II. (641-668); Constantinopolis; 651 - 654; Solidus; MIB III 23
Avers
Revers
Zitat(e): MIB III 23
DOC II 19c
Sear 956
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Regent(en): Constans II.  (641-668)
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 651 - 654
Nominale:
Nominale: Solidus
Material: Gold
Technische Daten:
Gewicht: 4,29 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 2 (sehr schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Constans II mit langem Bart, hält i.
r. Hand Kreuzglobus
Revers: Kreuz auf 3 Stufen
Beizeichen:
Revers: - -//CONOB
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